

























































































































































































Waseda-net portal の申請機能を利用し、Web 上でクイズを
実施した。クイズの出題内容は図書館利用、図書館サービス、
トリビア等の内容から全 20 問を厳選し、16 問以上正解した参
加者にはもれなく図書館オリジナル絵葉書
することで、エンターテインメント性を持たせた
広報手段として、図書館 HP 内の NEWS

















12. 資料展示 「新入生にすすめる本」 （戸山図書館
文学学術院の教
員、助教、助手の
方々に推薦してい
ただいた73タイトル
89 冊の図書を推薦
文とともに展示した。
展示した図書は貸
出可とし、推薦図書のリストも持ち帰れるように
された図書、推薦文がたいへん興味深く、よい
5
セットをプレゼント
。
での案内のほか、
もこの LW を機
くはなかった。今
し、より学生が
誤答傾向か
」ということを読み
理解度を計るツ
に説明パネ
（５ヶ
し、全てのスタ
めた参加者には
と同じ景品
）
授業の課題とは
にとどまった。
）
用意した。推薦
企画であったと
思われる。
13. 「古典籍総合データベース体験
てもらえるように設置した。お薦めコンテンツとして
八犬伝』、『維新志士遺墨』等を紹介
大型ディスプレイは目につくようで
学生が多かった。結果、設置した
ースへのアクセスは、期間中 700
◆まとめ
図書館としてこのような大規模
初めてであり、単純に過去との比較
反応は各イベントのアンケート等
めている。この LW が全新入生に
いが、図書館職員としては一定の
内他部署からも前向きなコメントが
ということもあり、至らない点も多
ながら継続して取り組んでいきたい
新たに気付かされたことも多かった
ておく。
・多様性への配慮が必要（学生のニーズやバックグラウンドの
理解）
・人と人とがつながる場の提供（旧来
かった視点）
・勇気をもって新しいことに挑戦することの
最後に、参加して頂いた皆様
関係者の皆様に御礼申し上げます
ふみくら No.84
」 （戸山図書館）
紀伊國屋書
店様よりタッチパ
ネル式大型ディ
スプレイを借用し、
本学の「古典籍
総合データベー
ス」を自由に使っ
『南総里見
した操作ガイドを用意した。
、興味を持って触れてみる
端末からの古典籍データベ
件にのぼった。
なイベントを行うのは今回が
はできないが、参加者の
から概ね好評だったと受けと
行き届いたとは決して言えな
達成感を得ることができ、学
寄せられた。初めての試み
かったが、今後も改善を重ね
。また、イベント実施により
。その主だったものを挙げ
の図書館サービスには薄
意義
、ご協力いただいた先生方・
。
